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PUTOVANJE K JEROZOLIMU GOD. 1752. – USPOSTAVA 
38723,612*æ$15$8+59$76.2-.1-,æ(91267,
&YLMHWD3DYORYLþ
.DGMH6ODYNR-HçLþ]QDQVWYHQRMMDYQRVWLSRQXGLRJUDāX]DELEOLRJUDÀMX
KUYDWVNLK SXWRSLVD JUDāX GDOHNR RG SUHWHQ]LMD SRWSXQRVWL RGQRVQR WHN
SROD]QX WRĀNXXGDOMHPXEDYOMHQMX WRP WHPRP1NDRSUYXELEOLRJUDIVNX
MHGLQLFXL]GYRMLRMHDopis domorodnoga putnika iz Dalmacije,YDQD7UQ-
VNRJ L]2D WLPH LVkPSLåXþLRKUYDWVNLPSXWRSLVLPD LKUYDWVNLP
SXWRSLVFLPD;,;L;;VWROMHþDSRMPLRSXWRSLVNDRSURÀOLUDQNQMLçHYQL
çDQUNRMLELVHVOLMHGRPWDNYLKSRVWDYNLQDPHWQXRNDRELWQDVDVWDYQLFDX
SULND]LPDSRYLMHVWLQDFLRQDOQHDOLLVYMHWVNHNQMLçHYQRVWLRGURPDQWL]PDGR
VXYUHPHQRVWL'DNOHYHþMH]D-HçLþDSXWRSLVNQMLçHYQDYUVWDLOLçDQUNRML
SURGLUHXªJRUQMLGRP©JHQRORåNHKLMHUDUKLMHWHNRGURPDQWLĀDUVNRJ;,;
VWROMHþDQDGDOMH3XWRSLVLVXGDNDNRSRVWRMDOLGDYQRSULMHURPDQWL]PDQR
URPDQWL]DPLPMHGDR]DPDKNDRªYUVWL©NRMRMMHSRHWLNDPLMHåDQMDURGRYD
XPQRJRPHSRJRGRYDODX]ªHJ]RWL]DP©LGUXJHYDçQHVDVWDYQLFHNRMHMH
LVWLFDOD URPDQWLĀND IRUPDFLMD6WRJD VHNDRRVRELWDYUVWDSULSRYLMHGDQMD
1   +UYDWVNLSXWRSLVFL;,;L;;VWROMHþDXULSUHGJRYRUQDSLVDR6ODYNR-HçLþ
=RUD=DJUHEVWU
2   Danica ilirska9EUL
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XVSMHOD RGYRMLWL L QDPHWQXWL ĀLWDWHOMLPD L SURXĀDYDWHOMLPD NQMLçHYQRVWL
GRWHPMHUHGDMHNDRRVDPRVWDOMHQXNQMLçHYQXYUVWXYHþLQDNURQRORåNLK
VKHPDWVNLK SUHJOHGD VYMHWVNH NQMLçHYQRVWL SUHSR]QDMH WHN RG UD]GREOMD
URPDQWL]PD LOL HYHQWXDOQR RVDPQDHVWRVWROMHWQRJ VHQWLPHQWDOL]PD7DNR
0LFKHO/H%ULVSRNUHWDĀIHVWLYDODª1HRELĀQL3XWQLFL©RVQRYDQRJX6DLQW
0DORXJRGLQHDNRMLMHJRGLQHELRSRVYHþHQWHPLª0LJUDFLMH©
L]MDYOMXMH
.QMLçHYQRVW MH SXWRYDQMD DQJORVDNVRQVND WUDGLFLMD DOL L IUDQFXVND åWR VH
SUHĀHVWR]DERUDYOMD8UD]GREOMXIUDQFXVNRJURPDQWL]PDVYLVXSLVFLSLVDOLNQMLJH
RSXWRYDQMX+XJRRajnuLe Rhin1HUYDOPut na IstokVoyage en Orient/D-
PDUWLQH«8VUFXURPDQWLĀNHUHYROXFLMHREOLNXMHVHRGUHāHQDLGHMDRGQRVDSUHPD
GUXJRPSUHPD,VWRNXSRVHELFH7HNVWRYLIUDQFXVNLKLQMHPDĀNLKURPDQWLĀDUDR
VDQVNUWXRWNULþX,QGLMH²L]YDQUHGQLVX=DWLPMHL]YRUXVDKQXRäWRMHXQLåWLORWX
LGHMXSXWRYDQMDNRMDMHLåĀH]QXODX;;VWROMHþXV&HQGUDUVRP.HVVHORP0R-
UDQGRPLVOLĀQLPD"$QJDçLUDQDNQMLçHYQRVW'REURVDPSR]QDYDR6DUWUHDNRMHPX
VDPRQMHJRYXSXWXQD.XEXUHNDRª3DWRMHåDOD6YHVLWRPRJDRMHGQDNRWDNR
QDSLVDWLXVYRMRMVRELX3DUL]X©2GJRYRULRPLMHª'DXSUDYRWDNR«©,SULMH
QRåWRMHNUHQXR]QDRMHåWRþHQDSLVDWL7DNYDMHDQJDçLUDQDNQMLçHYQRVW6YHVX
YLGMHOLNUR]NDWHJRULMH3RWRPMHQDVWXSLORVQDçQR]ELMDQMHIUDQFXVNHNQMLçHYQRVWL
NRMHMHRGEDFLORDQJDçPDQ2GMHGQRPVXVHRGYRMLOLRGVYHJD7RMHELORUD]GREOMH
VWUXNWXUDOL]PDDYDQJDUGL«DOLQHNLSRSXW*LOOHVD/DSRXJHD-DFTXHVD/DFDUULqUHD
LOL1LFRODVD%RXYLHUDVDĀXYDOLVXQDVOLMHāH3
1H UD]OLNXMXþL URPDQH RG SXWRSLVD L JRYRUHþL R NQMLçHYQRVWL SXWR-
YDQMD0LFKHO /H%ULV LVWLĀH GD X NQMLçHYQRM SXVWRORYLQL SRVWRML QHåWR
QHYMHURMDWQR
3  0LFKHO/H%ULVL$ODD(O$VZDQ\Les écrivains voyageurs sont-ils au bout 
du chemin? GpEDW UD]JRYDUDR 6HUJH 6DQFKH]Le Magazine littéraire VYLEDQM
EUVWU
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7RMHWDVSRVREQRVWVNDNDQMDL]NXOWXUHXNXOWXUXGDELVHSRND]DORGDXªWRP
L]YDQUHGQRPEXEUHQMX©UD]OLNDSRVWRMLGRND]VNODGDOMXGVNRJDURGDXQLYHU]DOQRVWL
]DGRYROMVWYDEROL«1HSRVWRMLYHOLNLSXWRSLVNRMLQHPDWRLVNXVWYR1LFRODV%RX-
YLHUMHGQRPPLMHUHNDRª6YLāDPLVHLþLGRNUDMQRVWLUD]OLĀLWRVWL7DPRWUHEDLþL
VPDQMHQLPRSUH]RPQHSRXĀDYDWLSULKYDWLWLRQRåWRGROD]LRGGUXJRJD,NRQDĀQR
SULPLMHWLWþHPRGDVYDOMXGVNDELþDLPDMXåPUNOMH©*RYRULRMHGXKRYLWR$OLQHPD
YHOLNHNQMLJHSXWRYDQMDDNRVHRVWDQHXHJ]RWL]PXXL]UDçDYDQMXUD]OLNHNDRGD
QHSRVWRML]DMHGQLåWYR4
1D]LYL ]D SXWRSLV X WDOLMDQVNRP IUDQFXVNRP L HQJOHVNRP MH]LNX
WRĀQLMHVLQWDJPHNRMHIXQNFLRQLUDMXNDRVYRMHYUVQDSDUDIUD]DEROMHQHJR
LNDNYDWHRULMDXSR]RUXMXQDSUREOHPHRGUHGEHSXWRSLVDXRGQRVXQDGUXJH
NQMLçHYQH YUVWH L çDQURYH SRVWRML QHNROLNRPRJXþLK R]QDND ² ªSULĀD R
SXWX©travel narrative traveloguerécit de voyageªL]YMHåþHRSXWX©
relation de voyage resoconto di viaggioLOLªGRMPRYLVSXWD©les impres-
sions de voyageLNRQDĀQRXQLYHU]DOQLMDl’itinéraire'RNVXQMHPDĀNLL
KUYDWVNLMH]LNL]UDYQLMLdie ReisebeschreibungGDNOHGRVORYQRRSLVSXWD
²SXWRSLVIUDQFXVNLQD]LYL]DGUçDYDMXXYHþRMPMHULJHQRORåNXSR]DGLQX
WHNQMLçHYQHYUVWHçDQUDNRMLMHQXçQRVYRMHYUVQDSULSRYLMHVWDXSRYLMHVWL
SRQDMSULMHRGUHāHQDIRUPRPL]ODJDQMDQDVWDODSRJODYLWRNDRL]YMHåþHĀHVWR
LXHSLVWRODUQRPREOLNX6WRJD9LQNR%UHåLþWXPDĀLXSUHGJRYRUXHrvat-
skim putopisima6GDVHWLMHNRPVWROMHþkQDNXSLODJROHPDNROLĀLQDWHNVWRYD
NRMLPDMHSXWRYDQMHLRSLVSXWRYDQMD]DMHGQLĀND]QDĀDMNDSDVHWDRELWHOM
WHNVWRYDXMHGLQLODSRG]DMHGQLĀNLPLPHQRPSXWRSLVQDNQMLçHYQRVWLOLNUDþH
SXWRSLV/LWHUDWXUDRSXWRYDQMLPDRG;9,,VWROMHþDQDGDOMHVYHþHVHYLåH
QDGDKQMLYDWLVWUXĀQLPRSLVLPDGDOHNLK]HPDOMD2VLPSRVORYQLKELODVXX
4   0LFKHO/H%ULVL$ODD(O$VZDQ\LELG.VWU
3UYRWQRDPHULĀNLL]UD]travelogue²SUHGDYDQMHVSURMHNFLMDPDRGRMPR-
YLPDVSXWDVYUHPHQRPMHSRVWDRRSþDLPHQLFD]DSXWRSLVXSRWUHEOMDYDVHMRåL
WHUPLQtravels
6   Hrvatski putopisiSU9LQNR%UHåLþGRSXQMHQR L L]PLMHQMHQR L]GDQMH
'LYLĀ=DJUHEVWU
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PRGLLSXWRYDQMDUDGLREUD]RYDQMDLDYDQWXUDSDLUDGLPHQWDOQHNRQGLFLMH
ªYMHçEDQMDPDåWH©3XWRSLVQDOLWHUDWXUDX;9,,,VWROMHþXX(QJOHVNRMQLMH
WHNVOXĀDMQRELODQDFLMHQL(QJOHVNDMHQDJORåLULODVYRMXWUJRYLQXXSUHNR-
PRUVNH]HPOMHWHSRVWDODSRPRUVNDYHOHVLODSDVXJRWRYRVYLYRGHþLSLVFL
SLVDOLSXWRSLVH3XWRSLVLGDNOHQDVWDMX LNDR MHGDQRGREOLNDåSLMXQDçH²
XKRāHQMDLOLSDNNDRGLRSURPLGçEHQRJSURJUDPDSRWLFDQRJLQGLYLGXDOQR
LOLNROHNWLYQR7RMHYLGOMLYRLXªSUYRPKUYDWVNRPPRGHUQRPSXWRSLVX©
Pogledu u Bosnu0DWLMH0DçXUDQLþDQDLPHUD]OR]LQDVWDQND0DçXUDQLþHYD
SXWRSLVDQLVXQLPDOROLWHUDUQL5DGLVHRSRYMHUOMLYRPHSROLWLĀNRPHL]YMHåþX
NRMHMHVDVWDYLRMHGDQåSLMXQLOLWHUDUQLVDPRXNLWRQDQDJRYRULX]SRPRþ
VYRMHEUDþH,YDQDL$QWXQD0DWLMDMHXVYRMVWYXWDMQRJDSROLWLĀNRJDLOLUVNRJ
PLVLRQDUDLVODçQLPGRNXPHQWLPDRWLåDRX%RVQXSUHNR6ODYRQLMHL
6UELMHGDL]YLGLSULOLNHWHSURFLMHQLL]JOHGH]DRVOREDāDQMHWHªLOLUVNHNUD-
MLQH©NRMXVXSRWUHVDOLVYHR]ELOMQLMLSURWXWXUVNLXVWDQFL8%RVQLMH0DWLMD
RVWDRRNRJRGLQXGDQDUDGHþLNDRJUDGLWHOM]LGDUVWRODULNRYDĀNRGSDåD
LEHJRYD3RSRYUDWNXVH]DGUçDRX%HRJUDGXWDNRāHURNRJRGLQXGDQDD
RQGDMHEUDþXL]YLMHVWLRRVYRMLPSXWRYDQMLPD,YDQL$QWXQSRWRPVXJD
QDJRYRULOLGDQHåWRLQDSLåHSDMHWDNRQDVWDRPogled u Bosnu.QMLçLFD
MHL]LåODDQRQLPQRL]SROLWLĀNLKRE]LUDDOLVH]QDORWNRMRMMHDXWRU
7ULJRGLQHSRVOLMHYHþMHELODSUHYHGHQDQDĀHåNL8QDYHGHQRP%UHåLþHYX
SUHGJRYRUXYULMHGLREUDWLWLSDçQMXQDULMHĀLªSROLWLĀNRL]YMHåþH©LªåSLMXQ©
ªOLWHUDUQLVDPRXN©ªSULMHYRG©
%UHåLþSRWRPSULPMHþXMHGDMHRVQRYQDUD]OLNRYQDRGOLNDSXWRSLVDX
RGQRVXQDQHVWYDUQRVQXÀNFLRQDOQXSUR]XQMHJRYDNRPSR]LFLMDWMWRĀQLMH
²VWUXNWXUDåWRREUD]ODçH'HDQ'XGDX3ULĀLLSXWRYDQMX99Hþ]D0DWND
3HLþDJSXWRSLVQLMHELRQRYLREOLNVWYDUQRVWLQHJRREOLNGRçLYOMHQH 
VWYDUQRVWLDRQSULWRPXSR]RUDYDGDSRMDPYUVWHQLMHDSVROXWDQ
 Hrvatski putopisiLELGVWU
 Hrvatski putopisiLELGVWU
9   'HDQ'XGD3ULĀDLSXWRYDQMH0DWLFDKUYDWVND=DJUHE
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7RSRGMHGQDNRSRWYUāXMXSRMHGLQDĀQDLVNXVWYDQHVDPRYRGHþHJDNQMLçHYQRJ
çDQUDNDRåWRMHGDQDVURPDQYHþLNQMLçHYQLKPDUJLQDODFDNDRåWRVXDXWRELRJUDÀMD
PHPRDULGQHYQLNLOLSXWRSLV0HāXWLPGRNMHURPDQXQRYHOLLOLSULSRYLMHVWLNUL-
WHULML]PLåOMDQMH«VSRPHQXWLPDUJLQDOFLQDYMHURGRVWRMQRVWLXSUDYRLQ]LVWLUDMX
VWYDUQRVWMHQMLKRYNULWHULM10
6SRPHQXWLPDUJLQDOFLNRQDĀQRVXGRVHJQXOL]QDĀHQMHURPDQRSLVDFD
X SRVOMHGQMLP GHVHWOMHþLPD;; VWROMHþD ª1HILNFLRQDOQL SULSRYMHGQL
WHNVWRYL SRSXWGQHYQLNk DXWRELRJUDÀMk LPHPRDUk ]DX]LPDMX² VXGHþL
SUHPDKLMHUDUKLMVNLPOMHVWYLFDPDSLVDFDĀLWDWHOMDLSURXĀDYDWHOMD²SULOLĀQR
YLVRNRPMHVWR«NQMLçHYQLSRYMHVQLĀDUNRMLVHEXGHSULKYDWLRSRYLMHVWL
SRVWPRGHUQHNQMLçHYQRVWLWHåNRþHPRþLSUHåXWMHWLSRPDNåWRVXJDQHÀN-
FLRQDOQL SULSRYMHGQL çDQURYL RVWYDULOL SRVOMHGQMLK GHVHWOMHþD©11'RPD
QMLKUHVWUXNWXULUDQMDKLMHUDUKLMHSULURGQRGROD]LVOLMHGRP]DPRUDSXEOLNH
VLOLQRPSRQXGHVOLĀQRJDSRJODYLWRXSRGUXĀMXLVSRYLMHVWLSRQDMQRYLMLP
LVWUDçLYDQMLPDDXWRELRJUDÀMDXSUYRPGHVHWOMHþX;;,VWROMHþDLSDNSRPDOR
SUHSXåWDPMHVWRELRJUDÀMLDOLRVREQDVXLVNXVWYDVWYDUQRVWLELORXREOLNX
VMHþDQMDELORXREOLNXL]YMHåþDXQDåHGREDRVLJXUDODĀDNLSUYDPMHVWDQD
OMHVWYLFDPD QDMSURGDYDQLMLK LOL QDMĀLWDQLMLK QDVORYD WH YHþ GXOMH YULMHPH
SULYODĀHSDçQMXSRYMHVQLNDLWHRUHWLNDNQMLçHYQRVWL
.DGMH$*0DWRåSULPLMHWLRDSRWRPWRJRGLQHSRQRYLR
L-RVLS+RUYDWGDSXWRSLVSURçLYOMXMHVYRMSUHSRURGMHUPRGHUQDSURPHWQD
VUHGVWYDQHVOXþHQLPWHPSRPJXWDMXGDOMLQHLEULåXJUDQLFHNRMHGLMHOHOMXGH
LNUDMHYHGDMHSXWRYDQMHSRVWDORQRYLPERJDWLPPDMGDQRP]DNQMLçHYQR
VWYDUDQMHDOLLGDVYHWRQLMHGRYROMQRGDVHSXWRSLVSULSXVWLXGUXåWYRªOLMHSH
NQMLçHYQRVWL©RQLQLVXPRJOLQDVOXWLWLSRVOMHGLFHWH]QDĀDMQHLQDXJXUDFLMH
2QH VH UD]YLGH GDQDV SULPMHULFH L] QDYHGHQRJ UD]JRYRUD NRML MH YRGLR
6HUJH6DQFKH]V0LFKHORP/H%ULVHPL$ODDRP(O$VZDQ\MHPGDNOH
VWROMHþHQDNRQ0DWRåHYLKL+RUYDWRYLK]DNOMXĀDND
10   Hrvatski putopisiRSFLWELOMHåNDVWU
11  'HDQ'XGDRSFLWELOMHåNDVWU
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$ODD(O$VZDQ\VXYUHPHQLHJLSDWVNLSLVDFDXWRUURPDQDL’Immeuble 
YacoubianLChicagoDSULSUHPDLMHGDQURPDQR)UDQFXVNRMSULPMHþXMH
]DQLPOMLYX]DNRQLWRVWUHFHSFLMHSXWRSLVQHNQMLçHYQRVWL
0RMPLMHSUHYRGLWHOMUHNDRGDMHGQDDPHULĀNDXUHGQLFDL]GDYDĀLFDQLMHELOD
QDMVUHWQLMD]ERJQHJDWLYQRJYLāHQMDNRMHRNDSLWDOL]PXQXGLPXChicagu+WMHOD
MH&UQFH]DPLMHQLWLVLURPDVLPD3UHYRGLWHOMMHRGELR$OLQHWUHEDJHQHUDOL]LUDWL
ChicagoVXĀLWDOLPQRJL$PHULNDQFLXDUDSVNRPVYLMHWXDUHDNFLMDMHELODSR]LWLYQD
8RVWDORPDPHULĀNDMHNQMLçHYQRVWXYLMHNNULWL]LUDOD WRåWRVHGRJDāDX6$'X
«6YDNDNRVHPRçHWROHULUDWLGDHXURSVNLSLVDFNULWL]LUD$PHULNX$OLDUDSVNL
WRMHYHþSUHYLåH«12
3LWDQMH MH GDNOH WNR VPLMH ELWL ª3URPDWUDĀ© NRMHPX ª3URPDWUDQR©
GRSXåWDSURPDWUDWL LNULWL]LUDWL LOL WNR MHª'UXJL6XEMHNW©NRMHPXª3UYL
6XEMHNW© GRSXåWD GD JD SUHWYRUL X ª2EMHNW©7RPSUREOHPX NRML RYGMH
RVWDMH RWYRUHQ SRWUHEQR MH GRGDWL NULWHULMH WUçLåWD NRML VX X SXWRSLVQLP
VDGUçDMLPDXYLMHNNRPSOHNVQLML=DKWMHYLWUçLåWDLGDQDVFHQ]RUVNLÀOWULUDMX
NULWLNXª'UXJRJD©XSXþHQXPDWLĀQRPĀLWDWHOMX²NULWLNDMHGRSXåWHQDDOL
QLMHGRSXåWHQDVYDNRPX
5DVSUDYHNRMHVHYRGHRSXWRSLVLPDĀHVWRNOL]QXXSRGUXĀMHURPDQDWH
VHUDEL]DMHGQLĀNLRSLVQLWHUPLQªNQMLçHYQRVWSXWRYDQMD©ïletteratura di 
viaggiolittérature de voyagetravel literatureGDELVHQDJODVDNVWDYLRQD
SURVWRUQRNUHWDQMHVXEMHNWDNDRVMHGLQMXMXþHJIDNWRUDDGDELVHL]EMHJOH
UD]OLNHL]PHāXÀNFLMHLLPDJLQDFLMH1DWDMQDĀLQQDNQMLçHYQRVWVHSUHVWDMH
JOHGDWLVJHQRORåNRJDVSHNWDLXVWUXĀQLPVHUDVSUDYDPDQDJODåXMHVWDQRYLWR
QDGUHāHQR]DMHGQLåWYRYUVWDDOLVHQDVXSURWWRPX]DSUHSRUXNXNQMLJHWMQD
RSþRMSURPLGçEHQRMUD]LQLSULKYDWOMLYRMĀRYMHNXSURVMHĀQRJDREUD]RYDQMD
LSDNUDGRR]QDĀXMHNDRVSHFLÀĀQDNQMLçHYQDYUVWD²SXWRSLVRGLMHOMHQRG
URPDQDLGUXJLKYUVWD
12  $ODD(O$VZDQ\Le Magazine littéraireRSFLWELOMHåNDVWU

.WRPHXYLMHNMHDNWXDOQRSLWDQMHNRPXMHNQMLJDQDPLMHQMHQDWMX
RYRPVOXĀDMXNRJDþH]DQLPDWLL]YMHåþHRSR]QDWRPSRWSXQRQRYRPLOL
HJ]RWLĀQRPSURVWRUXSXWRSLVDFþHSURQDþLSXWGRSXEOLNHX]LPDMXþLXRE]LU
VYUKRYLWRVWVYRMHJDSLVDQMD.DRåWRþH(O$VZDQ\HYDNULWLNDGUXåWYDXUR-
PDQXXNRMHPXMHSXWRSLVQLGLVNXUVMHGQDRGVDVWDYQLFDELWLPRçGDPDQMH
SULKYDWOMLY]DĀLWDWHOMHNRMLSULSDGDMXLPHQRYDQRPQDYHGHQRPRSLVDQRP
SURVWRUXLOLQDYHGHQRPGUXåWYXDOLYHþLQLGUXJLKNRMLJDSURPDWUDMXªVD
VWUDQH©NDRSRMDPL]RSþHNXOWXUHLLQIRUPLUDQRVWLELWþHYUOR]DQLPOMLY
SRWUHEQR VH XYLMHN QDMSULMH ]DSLWDWL WNR MH LPSOLFLWQL ĀLWDWHOM GD EL VH LOL
XVSRVWDYLOH SRWUHEQH JUDQLFHPHāX NQMLçHYQLPYUVWDPD LOL SDN RGUHGLOR
QMLKRYR]DMHGQLåWYRXSRMPXNRMLEL WHUD]OLNH]DQHPDULYDRNQMLçHYQRVW
SXWRYDQMD²SXWRSLVQDNQMLçHYQRVW
3UYDUD]LQDDQDOL]HWUHEDX]HWLXRE]LUGDVHSXWRSLVPRçHODNRQDþL
XRSVHJXDXWRELRJUDIVNRJDLOLGQHYQLĀNRJSLVDQMDQDåWRXSXþXMX%UHåLþ
L'XGDGUXJDUD]LQDDQDOL]HPRUDX]HWLXRE]LUĀLQMHQLFXGDVHGDQDVX
UDVSUDYDPDSRQHNDGVYMHVQRLSURPLåOMHQREULåXJUDQLFHL]PHāXSXWRSLVD
UDQLMHPLQRUQH IRUPH L URPDQD UDQLMHPDMRUL]LUDQH IRUPHPRçGD L
VOLMHGRPSULMHGORJD0LFKHOD%XWRUD L]  GD VH UD]PLåOMDQMH XVPMHUL
QDRSþLRGQRVªSXWRYDQMDLSLVDQMD©LGDVHXYHGHLWHURORJLMDitérologie
SRVHEQD]QDQRVWROMXGVNRPSUHPMHåWDQMXSRPLFDQMXLOLNUHWDQMX]DSUDYR
SXWRYDQMX136WRJDL%UHåLþJRYRULSRQDMSULMHRSXWRSLVQRMNQMLçHYQRVWLWH
VDYMHWXMHGDVHWHNRGNUDMD;,;VWROMHþDUDELVDPRVWDODQQD]LYSXWRSLVåWR
VHSRGXGDUDVUHFHQWQLPL]MDYDPDQDIHVWLYDOXSRVYHþHQRPPLJUDFLMLWDPR
VHXJODYQRPJRYRULORRNQMLçHYQRVWLSXWRYDQMDLOLSXWRSLVQRMNQMLçHYQRVWL
DWHNXMHGQRPQDYUDWXRSXWRSLVXNDRVDPRVWDOQRMFMHOLQL1DWHPHOMXWRJD
VORçHQRJRGQRVDREOLNDLVDGUçDMDSULSRYLMHGDQMDLSXWRYDQMDNDRSULSRY-
MHGQHWHPHĀLQLPLVHGDMHQDMSUHSRUXĀOMLYLMHUMHåHQMHJRYRULWLRSXWRSLVX
13  'HDQ'XGD RS FLW ELOMHåND  VWU 0LFKHO%XWRU ª/H YR\DJH HW
O·pFULWXUH©XNQML]LRépertoire IV3DULVVWU
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QHNDRNQMLçHYQRMYUVWLQHJRNDRçDQUXWDNRVHODNåHUD]XPLMXSHUIRUDFLMH
L]PHāXURPDQDNDRYUVWHLSXWRSLVDNDRçDQUD
7DNDYSULVWXSIRUPLSRWYUāXMHLGRGDQDVL]DVDGDSUYLSR]QDWLSXWR-
SLVQDKUYDWVNRPMH]LNXPut k Jerozolimu god. 1752.IUD-DNRYD3OHWLNRVH
2QMHMRåUD]YLGQLMLNDGJDVHXVSRUHGLVDVURGQLPSXWRSLVLPD
SRVWPRGHUQLVWLĀNHNQMLçHYQRVWL
,DNRVHULWDPSRSXODUQRVWLSXWRSLVDXKUYDWVNRMNQMLçHYQRVWLUD]OLNXMH
RGULWPDXHQJOHVNRMDSRJRWRYRXIUDQFXVNRMNQMLçHYQRVWLNDNRMHYHþ
QD]QDĀHQRXSULND]LPDVWDQMDGYDGHVHWRVWROMHWQHNQMLçHYQRVWL-RVLS+RU-
YDWELOMHçLSRUDVW]DQLPDQMD]DSXWRSLVHXKUYDWVNRMNQMLçHYQRVWLGRNJD
DQJDçLUDQDLDYDQJDUGQDNQMLçHYQRVWX=DSDGQRM(XURSLLVWRGREQRVXVWDYQR
RWNODQMDMX NDNR MH XSR]RULR0LFKHO/H%ULV LSDN QD SULMHOD]X X WUHþH
WLVXþOMHþHSXWRSLVLVYMHWVNHLKUYDWVNHNQMLçHYQRVWLSRGMHGQDNRXVSMHåQRL
XĀHVWDORRGJRYDUDMXQD]DKWMHYHVXYUHPHQRJDGRED]DYHOLNRPREQRYRP
SUYRJOLFDSULSRYLMHGDQMD6WRJDQHĀXGL]DQLPDQMHQRYLQDUD]DSXWRSLVH
6SRPHQNH3RGERM14JRGQDSLVDODMHPut u JeruzalemQDVWDYLODMH
SXWRSLVQXSUR]XWHNVWRPS puta po Svetoj zemljiVOLMHGLRMHSXWRSLVV
SXWRYDQMDSR(JLSWXFaraonov san D3XVWLQMVNDUXçDSRVYHþHQD
.UDOMHYLQL-RUGDQ7DNRāHUMHREMDYLOD!panjolsku rapsodijuSXWRSLVMHKina 
iza zidaXWLVNXVOLMHGLMRMSLVDQMHR6NDQGLQDYLMLDEDYLVHPLåOMXGDRSLåH
]DJRUVNHGYRUFHSRVHELFHX6YHWRP.ULçX=DĀUHWMX
.RPSR]LFLMVNLYUORVOLĀQLPut k Jerozolimu 1752.-DNRYD3OHWLNRVHL
Put u Jeruzalem6SRPHQNH3RGERMELWQRVHGUXNĀLMHRGQRVHSUHPDSURVWRUX
WMLWLQHUHUXXVNODGXVYDNLVDVYRMLPªGXKRPYUHPHQD©
.DRIUDQMHYDĀNLVYHþHQLNLPLVLRQDU-DNRY3OHWLNRVDERUDYLRMHX6YHWRM
]HPOMLRGGRJRGLQHDVYRMRPVHSULĀRPRSXWRYDQMXLSUYRM
JRGLQLERUDYNDX,]UDHOXSUHGVWDYLRNDRHUXGLWLªSURVYLMHþHQL©KRGRĀDVQLN
14   VjesnikSRQHGMHOMDNSURVLQFDVWUHrvatsko slovoSHWDN
YHOMDĀHVWU
6SRPHQND3RGERMPut u Jeruzalem+UYDWVNRL]UDHOVNRGUXåWYR.XOWXUQR
LQIRUPDWLYQLFHQWDU=DJUHE

V L]QLPQLP LQWHUHVRP ]D NXOWXUQRSRYLMHVQH ]QDPHQLWRVWL V MHGQH WH ]D
çLYRW VYDNRGQHYLFH VGUXJH VWUDQH)UD -DNRY3OHWLNRVDELR MHJYDUGLMDQ
VDPRVWDQDVY,YDQDªLQ0RQWDQD©EOL]X-HUX]DOHPDXĀLWHOMX=DRVWURJX
NDSHODQ X'UYHQLNX OHNWRUPRUDOQRJD ERJRVORYOMD L XĀLWHOM UHGRYQLĀNH
PODGHçLX9LVRYFXXĀLWHOMX6SOLWXçXSQLN-DVHQLFDL.DULQDDQDNUDMX
çLYRWDSRYODVWLWRMçHOMLLX6XPDUWLQXQD%UDĀX1MHJRYRPutovanjeNRP-
SR]LFLMVNLSRGLMHOMHQRQDGYDGLMHODXNODSDVHXSXWRSLVQXOLWHUDWXUX;9,,,
VWNRMDQDJODåDYDVSRPHQLĀNXEDåWLQXLKLVWRULRJUDIVNLDVSHNWNDRGRND]
LVWLQLWRVWLXPHWDÀ]LĀNRPRNYLUXSROD]LåWDLRGUHGLåWDOMXGVNRJDçLYRWDL]
NUåþDQVNHSHUVSHNWLYH3OHWLNRVDSULWRPSUHX]LPDHXURSVNHPRGHOHNRMLPD
MHXVSRVWDYOMHQUHDOLVWLĀNLLWLQHUDULMXVWROMHþXUDFLRQDOL]PDLGHWDOML]LUDQH
WRSRJUDÀMH SXWRSLVQR SULSRYLMHGDQMH NDR ªWHPDWVND VWUXNWXUD GXJRJD
WUDMDQMDª16X;9,,,MHVWROMHþXVYRMHXSRULåWH]DSULND]YUHPHQVNHGLPHQ-
]LMHSURQDåORX UD]OLĀLWLPDVSHNWLPDSURVWRUQRVWL3OHWLNRVLQR LPDQHQWQR
SLWDQMHª4XRYDGLV"©UD]UMHåXMHVHXQDSHWRMNULYXOMLRG%HWOHKHPDSUHNR
0DVOLQVNHJRUHGR(PDXVDLDNRXGUXNĀLMHUDVSRUHāHQRPLWLQHUDULMX
%XGXþL GD WHPD QLMH UD]PDWUDQMH R ,VXVRYX çLYRWX QHJR XRELĀDMHQ
KRGRĀDVQLĀNLSXWUD]JOHGDYDQMD6YHWH]HPOMH3OHWLNRVDNUHþHL]VUHGLåWD
QRYR]DYMHWQRJD]ELYDQMDGDELVHSRWRPXSXWLRXSURVWRUHNRMLVXSRYH]DQL
VYUHPHQRPªSULMH©LYUHPHQRPªQDNRQ©VUHGLåQMHJDELEOLMVNRJGRJDāDMD
LDNR MH ,VXV.ULVW RNRVQLFDQMHJRYD WHNVWD XPMHVWRNURQRORJLMH ,VXVRYD
çLYRWD3OHWLNRVDQXGLPR]DLĀQXVOLNXYHþªXKRGDQLKKRGRĀDVQLĀNLKVWD]D©
DVPMHUSRYH]LYDQMDVHJPHQDWDL]UD]OLĀLWLKGLMHORYD%LEOLMHRGUHāXMHJRV-
SRGDUVNDFHVWRYQDSRYH]DQRVWSXWRYDLªWXULVWLĀNL©KRGRĀDVQLĀNLQDĀLQ
NUHWDQMD²RELOD]DNYHþHJSURVWRUDXRJUDQLĀHQRPYUHPHQXSULĀHPXVH
ĀHVWRYUDþDXLVKRGLåQL-HUX]DOHPDGDSRYUDWDNXQMHJDQHRSLVXMHL]-H-
UX]DOHPDVHSXWRYDQMHRGYLMD]UDNDVWRXUD]QLPVPMHURYLPD'DNOHSURVWRU
NUHWDQMDKRGRĀDVQLND]DLVKRGLåWHLPD-HUX]DOHPNDRJUDG.DOYDULMH,GLR
VUHGLåQMHJGRJDāDMDNUåþDQVNHYMHUHSUHNR0DVOLQVNHJRUHNDRSRĀHWND
16   'HDQ'XGDRSFLWELOMHåNDVWU

,VXVRYHPXNHGRJDāDMªSULMH©DOLLPMHVWDX]DåDåþD,,GLRVUHGLåQMHJD
GRJDāDMDGR%HWOHKHPDNDRPMHVWDURāHQMD6SDVLWHOMDGRJDāDMªSULMH©
SD GR(PDXVD L WUHQXWND ªSUHSR]QDYDQMD© XVNUVORJ 6SDVLWHOMD GRJDāDM
ªQDNRQ©DSRVOMHGQMDVDĀXYDQDSRJODYOMDRGQRVHVHQDSURVWRUHSRYH]DQH
VDVY,YDQRP.UVWLWHOMHPSUHGåDVQLNRP,VXVRYLPWHVDVYHWLP)LOLSRP
,VXVRYLPXĀHQLNRP
8VSRUHGEDVSRVWPRGHUQLVWLĀNLPPutom u Jeruzalem6SRPHQNH3RGERM
X ]QDWQRMPMHULSRPDçHQDGRSXQLWLPR]DLĀQX VOLNX3OHWLNRVLQDSXWRSLVD
LRVWDOLKHXURSVNLKKRGRĀDVQLĀNLKSXWRSLVDVSXWRYDQMDX-HUX]DOHP WH
SRPDçHUD]XPLMHYDQMXSRPDNDNRMLVHGRJRGLRXVWUXNWXULSXWRSLVDL]PHāX
ªVWDULMHJ©LªQRYLMHJ©GREDSRPDNDNRMLVHGRJRGLRQDSULMHORPXL]PHāX
;9,,,L;,;VWROMHþDSRJODYLWRXRSKRāHQMXSUHPDVXEMHNWX
8]SRQHNRRGVWXSDQMHSRSXWRSLVDULMHNH-RUGDQNRMLX-DNRYD3OHWLNR-
VHGROD]LQDNRQSRVMHWDJUDGX%HWOHPXGRNVHNRG6SRPHQNH3RGERMQDOD]L
QDSRĀHWNXXYHþHPVHGLMHOXWDGYDSXWRSLVDSRGXGDUDMXXUHGRVOLMHGX
UD]JOHGDYDQMDSURVWRUD>3OHWLNRVDSveti grad JeruzolimVWU²3RGERM
Pred vratima JeruzalemskimVWU3OHWLNRVDTempal SalomunovVWU
²3RGERMKralj Solomon – stvarnost i legendaVWU3OHWLNRVDGora 
maslinskaVWU²3RGERMJutro na maslinskoj goriVWU3OHWLNRVD
Grad BetlemVWU²3RGERMBetlehemska zvijezda@åWR]QDĀLGD
VHRG3OHWLNRVLQDYUHPHQDGR;;L;;,VWROMHþDKRGRĀDVQLĀNRWXULVWLĀNL
LWLQHUDULMQLMH]QDWQLMHPLMHQMDRWHVXXSDUDPHWUXSURVWRUDWDGYDKUYDWVND
SXWRSLVDX]QDWQRMPMHULVXPMHUOMLYD
.DG MH0DUNR 3ROR  X;,,, VW GLNWLUDR VYRMMilijun 
DĀLMLQDPMHREOLNSR]QDWWHNL]SULMHYRGDL];,9VWROMHþDSRQXGLRMH
SXWRSLVXNRMHPVHªJRYRULRSULOLNDPD L]HPOMDPDVYLMHWDNRMH MH «
LVWUDçLYDR GRN MH çLYLR QD RYRPH VYLMHWX R ĀHPX þH VH SULSRYLMHGDWL X
3OHWLNRVDþH]QDWQRNDVQLMHRSLVDWLLSelo SalomunovoVWULRibarice 
SalomunoveVWUSRUHGRVOLMHGXNDNRLKMHYLGLR²-DNRY3OHWLNRVDPutovanje 
k Jerozolimu god. 1752.*UDGVNDNQMLçQLFDª-XUDMäLçJRULþ©äLEHQLN
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UHĀHQRMNQML]L©1RSRĀHWQDMHSRJODYOMDXREOLĀLRQDQDĀLQQDNRMLVXVH
SLVDOLURPDQLLSULSRYLMHWNHRGSRĀHWDNDNQMLçHYQRVWLQDQDURGQLPMH]LFLPD
GDNOH RG VUHGQMHJDYLMHND GR;9,,, D SRQHJGMH ĀDN L;,; VWROMHþD WM
SRGQDVORYOMHQLPSRJODYOMLPDXNRMLPDVHL]QRVLNUDWDNVDGUçDMWHGMHOXMH
SRSXW QDSHWLFH SULPMHULFH ² ª.DNR VX GYD EUDWD RWLåOD YHOLNRPNDQX©
ª.DNRMHYHOLNLNDQSRNORQLREUDþL]ODWQXSORĀX©ª.DNRMHYHOLNLNDQVODR
0DUNDJRVSRGDU1LFFROLQDVLQDNDRVYRJDSRVODQLND©ª.DNRVHJRVSR-
GDU0DUNRYUDWLRYHOLNRPNDQX© LWG3XWRSLVQD OLWHUDWXUD UHQHVDQVHSDN
XSURPDWUDQMXþHPLMHåDWLIRONORUSRYLMHVQDVMHþDQMDLPLWRORåNHRVWDWNH
NQMLçHYQHSHWUDUNLVWLĀNRWDVRYVNHNOLåHMHLSXĀNXHSLNX190HāXWLPªSUYL
KUYDWVNLSXWRSLV©Put k Jerozolimu 1752.SRVWDYLRMHNURQRWRSQDL]QLPQR
L]UDYDQLWLPHRVRELWR]DQLPOMLYQDĀLQ
6OLĀQRVWL]YMHåþD0DUND3ROD-DNRYD3OHWLNRVHL6SRPHQNH3RGERM
GDNDNR]QDWQRMHPDQMDNDGVHXVSRUHGHSRVWXSFLSULND]LYDQMDQDUDFLMD
LGHVNULSFLMDSULĀHPXVXVXEMHNWLSULSRYLMHGDQMDWML]YMHåþLYDQMD;,,,
L;9,,, VW EOLVNLML GRN VXEMHNW;; VW GUXNĀLMH RGUHāXMH VHEH VDPD L
VYLMHWRNRVHEH1HEDYHþLVHRGQRVRPSRVWPRGHUQLVWLĀNHLNODVLFLVWLĀNR
SURVYMHWLWHOMVNHWHVUHGQMRYMHNRYQHSUR]HĀLMDXVSRUHGEDYHþL]RVQRYQLK
RGUHGDEDUD]OLĀLWLKSRHWLNDGDMHSUHGYLGLYHUH]XOWDWHNRMHWHNVWXDOQDDQDOL]D
PRçH MHGQDNR SUHGYLGLYR SRWYUGLWL YULMHGL VYUDWLWL SR]RUQRVW QD RGOLNH
SULND]DSURVWRUDX3OHWLNRVLQXSXWRSLVX MHUþHRQHRERJDWLWLSR]QDYDQMH
KUYDWVNHSUR]H;9,,,VWWHSR]QDYDQMHNXOWXUH=DSDGDL,VWRNDXVWROMHþX
XNRMHPVHJUDQLFHQHSUHVWDQRSRPLĀX
3OHWLNRVX]DQLPDHWLPRORJLMDJHRJUDIVNRJQD]LYOMDRGQRVSURåORVWLL
VDGDåQMRVWLRGQHNDGDåQMHJL]JOHGDSRMHGLQLKSURVWRUDLJUDāHYLQDXRGQRVX
0DUNR3RORMilion0ODGRVW=DJUHE
19  6DQWH*UDFLRWWLª'RQQHGL'DOPD]LDQHOOHGHVFUL]LRQLGLYLDJJLRGHLSH-
OOHJULQLGD9HQH]LDLQ7HUUDVDQWDVHFF;9;9,©8Poslanje ÀORORJD=ERUQLN
UDGRYDSRYRGRPURāHQGDQD0LUND7RPDVRYLþDXU7RPLVODY%RJGDQL&YLMHWD
3DYORYLþ))SUHVV=DJUHEVWU

QD]DWHĀHQRVWDQMH20GRSURPMHQDQD]LYOMDLOLVDVWDYDVWDQRYQLåWYD]DQLPDMX
JDGLPHQ]LMH ]QDPHQLWRVWLPDWHULMDO RGNRMLK VX VDJUDāHQH L UD]GDOMLQH
NRMHKRGRĀDVQLFLWUHEDMXSURþLDXVYLPMHSRGDFLPDSULSRYMHGDĀMH]JURYLW
LL]QLPQRSUHFL]DQCapella longinaª3RYUDWLYVHQDWUDJRGUHĀHQHWDPQLFH
WULNRUDĀDMD]DXNORQLWLVHRGQXJODRNUHQXYåLVHQDOLYRGRSUHVHRYRMNDSHOOL
ORQJLQDSXWRNRWULHVWLWULDUåLQD©VWULVO212VRELWRQDSRPLQMHNRMD
QDFLMDYMHUDYRGLEULJXRSRMHGLQLP]QDPHQLWRVWLPD
&UNYDV-DNRYD9HþHJDª2YXFUNYXX]GUçH$UPHQLXSULYHOLNXSRåWHQMX©
VWU
3ULVYHWDJRVEDYHĀHUH,VXVRYHª,7XUFLGUçHJDXYHOLNXSRåWHQMXLRGçDNRML
VDGDRQGHSULELYDLSULNULYJUREVYLORPLRQGHĀDWDMXVDOPH©VWU
Potok Cedron ª«SUHPGD RG QHVYLVQD QDURGD RGELMDMXþL SRNYDUHQR© VWU

Vrilo Gospinoª«MHUGUçHQHVDPRSLVFL6YHWH=HPOMHGDLSDL]DQLWROLNR
7XUFLNROLNRNUVWMDQLGDMHYHþHSXWDVOD]LOD3ULEODçHQD0DMNDSUDWLRGLþXSULPLORJD
VLQND«LYRGDGUçDQDXYHOLNXSRåWHQMXRGVYLQDURGD©VWU
Putovanje iz Jeruzolima u Emaus ª2YRSXWRYDQMHRGSULMD ĀLQLOR VHGUXJL
GDQ8VNUVDNDNRSLåH0DOHRDOLLPDPQRJRJRGLQDGDMH]DSXåWHQRSRUDGLYHOLND
SRWURåNDLQHDUQRVWLSULELYDODFD$UDEDNRMLVXQDVNDOLLSRJUāLYDSXWQLNHLVDGD
PDORNRLāH©VWU
8]WRGROD]HVDYMHWLLSULPMHGEHRSþHLRVREQHQDUDYL
«QL]NRMH>VNDOH@VLOD]LWGREDUYDOMDLPDWNRUDN1DåDWMH6NULçDVWU
«NUR]MHGQXPDORXOHNQXWXPRUHXþLPRMDUXNDGRWLNQXWLVHStup pogrda
VWU
20  2YGHMHVYHWD(OHQDELODVDJUDGLODFUNYXRGNRMHVDGDMHGYDVHYLGHSR-
GXPLQWH6XVULW*RVSLQV,VXVRPSRGNULçRPVWU²-DNRY3OHWLNRVDRSFLW
ELOMHåND
21  -DNRY3OHWLNRVDRSFLWELOMHåND

«MHGDQRNUXJDPUDPRUNROLNPOLQGdi Isus uskrsnut ukaza se Mandalini
VWU
«9LGLVHGDMHELODFUNYDYHOLNDMHUNDSHOHVXMRåFLOHQDYUKXLXRNROR]GYRUD
NRMXVWYDUUD]JOHGDWLSURPLVOLWĀLQLSODNDWLTamnica sv. PetraVWU
7DNRāHUSULPMHGEHRGLPHQ]LMDPDSURVWRUDDOLLGLPHQ]LMDPDGXåH
'RLVWDNRYLGL.DOYDULRLSURPLVOLQHPRUHX]GUçDWLVHQHSURSODNDWPro-
petjeVWU
.DNRMHYHþQDYHGHQRXGXKX]DQLPDQMDNDNYRMHYODGDORX;9,,,
VW3OHWLNRVD]DSLVXMHQDGJUREQHQDWSLVHSRVWXSDNQDNRMHPþHQHNROLNR
GHVHWOMHþDSRVOLMHLQ]LVWLUDWLL$OEHUWR)RUWLVXSaggio d’OsservazioniLPutu 
po Dalmaciji
'RND]XMHVHNDRVDYMHVWDQLSRX]GDQL]YMHVWLWHOMQDĀLWDQLREUD]RYDQ
KRGRĀDVQLNNRMHJDSRWLĀHYMHUDDOLSRWNUMHSX]DRSLVHLWXPDĀHQMHSURQDOD]L
XOLWHUDUQLPL]QDQVWYHQLPL]YRULPDSULYODĀHJDSRGDFLOLQJYLVWLĀNHQDUDYL
SDPutovanje k Jerozolimu god. 1752.RELOXMHSULPMHGEDPDLWXPDĀHQMLPD
MH]LĀQLKUD]OLNDLVLPEROLNH]QDĀHQMD22DNDRVYHþHQLNXKRGRĀDVQLNXFLOM
PXMHELRSURYHVWLYULMHPHSXWDXPROLWYLLGRELWLRSURVWRGJULMHKDRĀHPX
SLåHQDSUYLPVWUDQLFDPDVYRMHJDPutovanja6WRJDVXVYLSURVWRULSRYH]DQL
VGLMHORYLPD%LEOLMHLNQMLJDPDFUNYHQLKRWDFDäWRYLåH-HUX]DOHPL]YDQWH
LGHMHYRGLOMH]D3OHWLNRVXQHSRVWRML
=DQLPOMLYHVXSULPMHGEHLDVRFLMDFLMHNRMLPDGRYRGLXYH]XMHUX]DOHP-
VNHPRWLYHVKUYDWVNLPSURVWRULPDLOLOMXGLPDX]LPDMXþLXRE]LUªKRUL]RQW
RĀHNLYDQMD©KUYDWVNLKĀLWDWHOMDLLVWRGREQRVHOHJLWLPLUDMXþLNDRSULSRYMHGDĀ
RVYLMHåWHQHQDFLRQDOQHLJHRJUDIVNHSULSDGQRVWLWHSURFMHQMXMH]QDĀDMQLP
22  ª2YRMHåWRĀLQLGYRUåWLPDQDMHVWPLVWRVXGDPretorioGabbetoLitho-
stratosRYDNRVH]RYHODWLQVNLçXGLQVNLLJUĀNLJGL3LODWQHSUDYHGQRRVXGLMDQMFD
QHRNYUQMHJD,VXVDVSDVLWHOMDQDåHJDQDSRJUGQXVPUW©Dvor PilatovVWU

VSRPHQXWLSRMHGLQRVWLNRMHLRQLQMHJRYLPSOLFLWQLĀLWDWHOMSUHSR]QDMXNDR
ªYODVWLWH©ªVYRMH©
ª«SDNDGSRURGL6SDVLWHOMDRYGHJDSULND]DQD6LPHRQDVWDUFDUXNHNRJD
MHWLORX=DGUX©>Tempal prikazanja GospinaVWU@LGU
3UHPGDVHRGSXWRSLVDRĀHNXMHSULSRYLMHGDQMHRSURVWRUX3OHWLNRVD
MHGQDNR]DQLPOMLYLPĀLQLSDUDPHWDUYUHPHQD'DNDNRGRPLQLUDMXRGQRVL
ªL]²GR©ªL]²QD©ªL]²QD²GR©ªL]²X©QLçXVHRSLVLULMHNDORNDYD
SRWRNDPRUDSXVWLQMDGROLQDFUNDYDLNDSHODJURERYDLSURFHVLMDGYRURYD
SDODĀDNXþDWDPQLFDEROQLFDSDLSRMHGLQDĀQL²JXVWLUQHWRUQMHYLYUWRYL
9DçQRMHªPLVWRJGLVH«©ªPLVWRJGLMHELOR«©DOLRQRåWRVHQDOD]LQD
SRĀHWNXSXWRSLVDRQRåWRELWUHEDORSULYXþLSDçQMXĀLWDWHOMDSRVYHþHQRMH
SRJODYLWRYUHPHQXLWYRUELGRJDāDMQRVWLWM]DSOHWDLOLW]YSVHXGR]DSOHWD23
3ULSRYMHGDĀ LåĀHNXMH NRQDĀDQ GROD]DN QD GHVWLQDFLMX NRML VH ]ERJ QL]D
SHULSHWLMDYLåHNUDWQRRGJDāDDQDSHWRVWGDNDNRUDVWH3URVWRULVHVSRPLQMX
LLPDLKSUDYRPQRåWYRQRVDPRVHQLçX²]D3OHWLNRVXMHSXWRSLVELRMDVQD
ªWHPDWVNDVWUXNWXUDGXJRJWUDMDQMD©3ULSRYMHGDĀSXWQLNSURPDWUDĀMDVQR
XVSRVWDYOMDPRGHOGHVNULSFLMHWHYHþXXYRGQLPSRJODYOMLPDĀLWDWHOMPRçH
UD]D]QDWLVRFLRNXOWXURORåNHYULMHGQRVWLGRNRMLKGUçLVYHþHQLNKRGRĀDVQLN
DOLLGUXåWYR;9,,,VWROMHþDWRVXRELWHOMVSRPLQMHVHVWUH]HWRYHEUDþX
YODGLNXVDVLQRPLNþHULPDLGUSULMDWHOML²NROHJHELVNXSRSDWSDURN
XĀHQLNPDQMXULFH²WRþHUHþLUHGRYQLFH LYUåHQMHVYHþHQLĀNLKGXçQRVWL
LVSRYLMHGPLVDGXKRYQHYMHçEHïªH[HUFLWLDVSLULWXDOLD©/MXGLVX]D3OH-
WLNRVX]QDĀDMQLSRLPHQXLSUH]LPHQXWLWXOLL]DQLPDQMXDOLLNUDMXRGDNOH
GROD]H SRQHNDG QDFLRQDOQRVWL SD QHþH SURSXVWLWL VSRPHQXWL EDUMDNWDUD
=HĀHYLþD&UQRJRUFD.RWRUDQH0OHĀLþHæXGLMHNDSHWDQHªVYH'DOPDWLQH©
LGU,]UDYQDMHGQRVWDYQRVWSULSRYLMHGDQMDSULGRQRVLKXPRULVWLĀQRVWL3OH-
WLNRVDSUL]QDMHGDXYUHPHQVNRP]DVWRMXNRMLSURçLYOMXMHSXWQLNLPDSUDYR
23   'HDQ'XGDRSFLWELOMHåND
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QDSULJRYRUH²VWMHFDMHPRNROQRVWLKRGRĀDVQLNMHPRUDRSURPLMHQLWLWULWLSD
SORYLODSDXVSRUHāXMXþLLKSULPMHþXMHGDMHIUDQFXVNRGULYRWMIUDQFXVNL
EURGQDMORåLMHNYDOLWHWHMHUPXVHQDQMHPXªVWXPEDOR©LSDWLRMHPQRJR
ªåWRXQDYLPOHWDĀNRM·QLGXEURYDĀNRMQLMHQLRþXWLR©24$RQRĀHPXVH
3OHWLNRVDQDMYLåHUDGXMHMHVWGDNDNRGREDUUXĀDNªJGLRNDSHODQXĀLQL
GREDUUXĀDN©Iz Karina do MletakSDVHREMHGVSRPLQMHJRWRYRMHGQDNR
ĀHVWRNDRLVOXçED%RJX8WRPNRQWHNVWXWUHEDĀLWDWLLVYHSULPMHGEHRVOD-
ERVWLPDLEROHVWLPDNRMHVXVQDåOHQMHJDLOLGUXJHSXWQLNHSDGUçLYULMHGQLP
]DELOMHçLWLª]DEROLPH]XELGDGHPLEROHVWLPQRJRWROLNRGD]DWULGQLQH
PRJRRNXVLWåWRVHçYDĀH©26
,DNRYLåHSR]RUQRVWLSULGDMHSRYLMHVQLPLHXKDULVWLMVNLPSURVWRULPD
3OHWLNRVL MH RNUMHSD WLMHOD SRGMHGQDNR YDçQD NDR L RNUMHSD GXKD WH þH
SXWQLNSULSRYMHGDĀNUR]SXWRSLVUD]DVXWLSRYUHPHQDRSDçDQMDRSURVWRULPD
ªVSUDYOMDQMD L]ELQH© ªSRJULMDYDQMD L]ELQH© LOL þH XSR]RULWL GDKUDQD ]D
KRGRĀDVQLNHVWLçHL]QHNRJGUXJRJSURVWRUDªMHUVHRYGHL]ELQDQHVSUDY-
OMD©VWU2EURFLNDRGLRKRGRĀDVQLĀNRJULWXDODPRJXSRVWDWLLR]QDND
SDUDPHWUDYUHPHQDR]QDĀXMXþLRGUHāHQLGLRGDQD²WDNRSULPMHGEDªYUDW-
LVPRVHLSULVSLVPRXPDQDVWLUSULMDRELGD©JRYRULGDVXKRGRĀDVQLFLVWLJOL
SRMHVWLJODYQLREURNåWRLPMHRĀLWRELORYDçQRXVXSURWQRPSULSRYMHGDĀ
WRQHELVSRPHQXRDOLLSRGDWDNGDMHSRYUDWDNL]SXVWLQMHLåSLOMHVY,YDQD
ELRXJRGDQLEU]WHGDJDMHPRJXþHGRYUåLWLXSUYRPGLMHOXGDQDåWRMH
YULMHGDQSRGDWDN]DVYHEXGXþHKRGRĀDVQLNH
2SLVLPutovanja k Jerozolimu god. 1752.YMHURGRVWRMQLVXPMHUOMLYL
SURYMHUOMLYLRSLVLSRX]GDQRJSULSRYMHGDĀDNRMLVHOHJLWLPLUDQDQHNROLNR
UD]LQD X XYRGX Priprava dila SULSRYMHGDĀNR ªMD© REUD]ODçH UD]ORJH
VYRMHJDSXWRYDQMDNRMLPDRGPDKRWNULYD LFLOM LSRGUXĀMH]DQLPDQMD WM
SREOLçHUD]RWNULYDVDGUçDMLSULYODĀLFLOMDQXĀLWDWHOMVNXSXEOLNXSRVUHGQRMH
24   -DNRY3OHWLNRVDPutovanje k Jerozolimu god. 1752.RSFLWELOMHåND
VWU
-DNRY3OHWLNRVDRSFLWELOMHåND
26  -DNRY3OHWLNRVDRSFLWELOMHåND
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SR]LYDMXþLGDVHGRGDWQR]DLQWHUHVLUDLLVNRULVWLQMHJRYXNQMLJXNDRSULPMHU
]D YODVWLWL çLYRW exemplumÿLWDWHOM SRQDMSULMH GR]QDMH SULSRYMHGDĀHYR
]DQLPDQMHªQDåUHG©ªQDåLUHGRYQLFL©LVYUKXSXWRYDQMDªSRQDGDKQXþX
%RçMHPRGOXĀL]DRSURåWHQMHPRMLJULKDSRGQLWLVYDNDVXSURWLYDDNRELL
çLYRWELORRGSRWULEHGDWL©
6XEMHNWSXWRSLVQRJGLVNXUVDSULSRYMHGDĀ²SXWQLNSURPDWUDĀSUHSOHþH
KLVWRULMVNH L OHJHQGDUQH SRGDWNH V RVREQLP SULPMHGEDPD ĀLPH SRVWLçH
]DQLPOMLYX L ĀLWNXPMHåDYLQX R]ELOMQRVWL L RSXåWHQRVWL GR GXKRYLWRVWL
SXWRSLV NDR ]DSLV SULYODĀDQ SURVMHĀQRPRVDPQDHVWRVWROMHWQRP ĀLWDWHOMX
LOLVOXåDWHOMXSRGMHGQDNRNDRLREUD]RYDQRP]QDWLçHOMQLNX6RE]LURPQD
VYUKXSXWRYDQMDKRGRĀDåþHVXEMHNWMHXVUHGRWRĀHQQDPROLWYHQHSURVWRUH
VFLOMHPGRELYDQMDRSURVWDRGJULMHKDQRNDRLQWHOHNWXDODFRQþHVHGREUR
SULSUHPLWL]DSXWRYDQMHSURĀLWDWLRGJRYDUDMXþXOLWHUDWXUXLSRGDWNHSUHX]HWH
L]QMHXNORSLWLXSULSRYLMHGDQMHĀLWDRMHSXWRSLVHSRYLMHVQHLVYHWHNQMLJH
EUHYLMDUH]DSLVHMHUX]DOHPVNLKJYDUGLMDQDVYHWDFDULPVNLKFDUHYDLGU
SRSLVMH]DYLGDQ²Sveto pismoStvari apostolski.QMLJD%DELþD/XFLOR
1LFHIRUR4XDUHVPLR%RQLIDFLR'XEURYĀDQLQ VY -HUROLP VY(SLIDQLR
)XOFKHULR FDU$XJXVW EDQ NR]DN5D]GLYLOMR7HUWXOLMDQ RWDF0DOHR V
%HGDVýLULOLGU
1R V GRODVNRPX 6YHWX ]HPOMX VWUXNWXUD VH GLVNXUVDPLMHQMD SD MH
3OHWLNRVLQSUHGPHW]DQLPDQMDPRJXþHUD]GLMHOLWLQDGYDGLMHODQDGUXNĀLML
QDĀLQQHJRåWRWRVXJHULUDGYRGLMHOQDNRPSR]LFLMD²SUYLGLRELRELSRVYHþHQ
SXWRYDQMXL]+UYDWVNHX-HUX]DOHPDGUXJLGLRELRELKRGRĀDVQLĀNRNUHWDQMH
SR-HUX]DOHPXWDNRāHUVYRMHYUVQRSXWRYDQMHDOLGUXNĀLMHQDUDYL3XWRSLV
Putovanje k Jerozolimu god. 1752.VXSURWQRQDVORYXQRVLNYDQWLWDWLYQR
PDQMHSRGDWDNDRSXWRYDQMXN-HUX]DOHPXDGDOHNRYLåHSRGDWDNDRER-
UDYNXLKRGRĀDåþXX-HUX]DOHPXVDPRP.RQNUHWQLSULPMHUL]DELOMHçHQLK
GRçLYOMDMDREOLNXMXXĀLWDWHOMHYRMVYLMHVWLLPSOLFLWQRJREUD]RYDQRJSXWRSLVFD
NRMHJDQDSXWRYDQMXGR-HUX]DOHPD]DGRYROMDYDSRWUHEDGDEXGH]GUDYL
VLW VSRPHQXWLPRWLY]XEREROMH LJODGLGRNVHGRODVNRPX-HUX]DOHP L
SXWRYDQMHPSRSRVWDMDPDJUDGDLSRNUDMLQHOHJLWLPLUDNDRGLR]DMHGQLFH

MDYOMDMXþLVHĀHåþHL]UDYQR]DPMHQLFRPªPL©LWRXGYLMHNDWHJRULMHPL
YMHUQLFLNDWROLFLLPLVYHþHQVWYR6GRODVNRPX6YHWX]HPOMXQHPLMHQMD
VHVDPRPRWLYLNDSULSRYMHGDĀHYDLVND]DQHJRLVWUXNWXUDGLVNXUVDNRMDRE-
OLNXMHSRJODYOMDQDMĀHåþHVDVWDYOMHQDRGWULHOHPHQWDXVYDNRPSRJODYOMX
RSLVSURVWRUDSULĀDKLVWRULMDYH]DQD]DSURVWRUQDYRāHQMHL]YRUD
]DSULĀX
=DRSLVHLWXPDĀHQMD3OHWLNRVDVHVOXçLSRYLMHVQLPLNQMLçHYQLPL]YR-
ULPDSDMHSURPMHQDYL]XUHSXWQLNDSULSRYMHGDĀDXYMHWRYDQDVDGUçDMHP
SULND]DGRNVHSXWQLNNRMLSXWXMH L]=DRVWURJDX-HUX]DOHPRĀLWXMHNDR
DIHNWLYQLSULSRYMHGDĀNRMHPXMHYDçQRLVND]DWLSUYROLFHMHGQLQHDPQRçLQX
XSRUDELWL ]D LGHMX NROHNWLYQRJ VYODGDYDQMD SURVWRUD PLSXWQLFL åWR
SRGUD]XPLMHYDEURMQH]JRGHLQH]JRGHSXWQLNNRMLVHNUHþHSR-HUX]DOHPX
OHJLWLPLUDVHNDRSRX]GDQLSULSRYMHGDĀNRMLQDYRGLWRĀQHLSRGUREQHSR-
GDWNHRRPMHULPDSURVWRUDLYUHPHQDSULSRYMHGDĀNRMLVHEHGRçLYOMXMHNDR
GLR]DMHGQLFHYMHUQLNDKRGRĀDVQLNNDWROLNLOLGLR]DMHGQLFHLVWRJD]YDQMD
VYHþHQLNLNRMLQDYRGLOLWHUDUQHL]YRUH]DSRWNUMHSXYODVWLWHªREMHNWLYQRV-
WL©3ULWRPXVHGRVOMHGQRRJUDāXMHRGPRJXþLKSRJUHåDNDLOLQHVSRUD]XPD
XWXPDĀHQMXSRYLMHVWLMHUQDYRGHþLL]YRUHELOMHçLLRQHXVPHQRJDSRGULMHWOD
   9Hþ þH VHQWLPHQWDOLVWLĀNR-URPDQWLĀNL D SRWRP L PRGHUQLVWLĀNL NDR L 
SRVWPRGHUQLVWLĀNLSXWRSLVSURPLMHQLWLWHRGQRVHSDþHPQRJDSXWRSLVQDL]YMHåþD
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